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EDICIÓN CRÍTICA 
LUIS F. GIRÓN 
Universidad Complutense. Madrid 
Presentamos aquí, uniéndonos con ello al jubileo que tan mere­
cidamente se conmemora, la edición crítica de un fragmento del 
Midras Rabbd a Cantar de los Cantares, que contiene parte del 
comentario de Cant 4,7-8. Se trata de un fragmento procedente de 
la genizd de El Cairo, catalogado como Ms. nQ 27 de la Colección 
Kauf mann de Budapest (K). Este ms. ha sido publicado anterior­
mente dos veces; la primera por A. Scheiber 1, y la segunda por Z. 
M. Rabinovitz 2• Scheiber no pretendía hacer una edición diplomática
y por lo mismo no prestó total atención a las letras entre líneas y a
los añadidos y correcciones al margen -aunque reseña algunos en
nota-, ni a la puntuación vocálica, pero transcribió el texto conso­
nántico tal como está en el manuscrito. Rabinovitz, por su parte,
afirma que no pretende otra cosa que comparar el texto de Scheiber
con la primera edición (Pesaro 1519) y hacer un comentario, pero
modifica en ocasiones el texto sin ningún motivo, por ejemplo en
las abreviaturas, y otras veces hace lecturas erróneas, como r,�n,'lJ
(l. 4), o nlnl en (l. 11); mientras que el estudio y notas que presenta
es muy completo, por lo que remitimos allí.
La edición que presentamos se justifica porque pretende ofrecer 
un texto crítico, en la medida en que eso es posible. En los casos en 
que las variantes son indistintas y sin importancia se utiliza como 
texto base preferente (tbp) el texto de K. 
Se ofrece un primer aparato en el que se recogen las lecturas 
"especiales", es decir correcciones, texto entre líneas, vocalización, 
etc., tanto del tbp como del ms. Vaticano (V), y las diferencias que 
1 ((Ein Fragment aus dem Midrasch Schir Haschirim Rabba►•, Acta Orienta/la 
Academiae Scientiarum Hungaricae, XXXII ( 1978) 231-243. 
2 l''r.l"-'1'1 l':lN-�ri 'l nTJJm ,"n:i, º','"-'" ,,"-' �,r.l �"-' nr.n"Tpn ,,,,,�,,,, págs. 83-90.
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encontramos en K, con las ediciones de Scheiber (S) y Rabinovitz 
(R). 
La numeración de los párrafos, responde al sistema de referencia 
interna establecido por la Academia de la Lengua Hebrea. 
Las abreviaturas en el texto son las de la fuente que se prefiere 
en cada pasaje ( excepción hecha del nombre de Dios que se repre­
senta siempre como ,,,,, ), y las diferencias de los demás mss. sólo se 
reseñan si cabe pensar que lo abreviado es diferente. 
Respecto a las variantes de terminación Nin he preferido, siempre 
que esté atestiguada, la terminación he > (propia del arameo palesti­
nense ). Respecto a los casos de >a/ef inicial, escojo la lectura sin 
>a/ef (palestinense) cuando está atestiguada.
En el caso de terminaciones 0/1 he seguido siempre al tbp, 
reseñando las variantes en aparato. 
En ninguno de estos casos he introducido conjeturas ni he siste­
matizado la lectura, a pesar de la inconsecuencia que muchas veces 
presentan los textos, pues alguno de estos fenómenos se halla en la 
actualidad en discusión y estudio 3• 
Valor de los signos en ambos aparatos: 
< > texto añadido entre líneas o en los márgenes.
( ) texto borrado; cada punto equivale a la suposición de una letra.
[] texto fruto de una corrección; si se vislumbra el texto anterior éste se
coloca entre paréntesis [( )], por ejemplo l<l>[t.l(ll)]o,�N (l. 24): primeramente
se escribió ll, que fue corregido hacia t.l, y después se añadió l entre líneas.
?? letra o letras de dudosa lectura; las alternativas se separan por una
barra/.
\ orden de palabras cambiado.
Puntos suspensivos en el lema = texto que hay entre las dos palabras que se
citan.
Puntos suspensivos en las variantes suponen repetición del texto que hay en
el lema.
Guiones en las variantes suponen el texto de la variante anterior.
El orden de aparición de las variantes en el segundo aparato responde al 
orden alfabético de las siglas asignadas a cada fuente, excepto cuando el 
texto del lema falta en alguna de ellas, pues entonces ésta se reseña la 
primera para evitar confusiones. 
3 Y o mismo hice una aproximación al tema en ,,�� �� 'll�N, ilN'11" 
,,"YJ11 º'��,,, ,,, 711V!1.l a,,¡:,nJJ ,"l11il1M'-' nt1ll"r, n:i, o,,,�m ,,� �,,,.,, págs. 129-160. 
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Siglas: 
E 1 : primera edición Pesaro 1919. 
E2 : edición Vilna 1887. 
E: ambas ediciones. 
F: Francfort, Stadts- und Universitatsbibliothek n° 133/6, sin fecha. 
K: Kaufmann, ms. 27 de Budapest, sin fecha. 
M: Munich, Bayerische Staatsbibliothek n° 50,2, año 1552. 
O: Oxford, Bodleiana Seld. Sup. 102, año 1513. 




nlln ,  ?''' ,wtJ'V ,:nN, rntJ'l.' n,N, i!lo:i ,on,, ,r,:m nN, n>-Jl (9) 
'l!lr.l 'N nlim 1n'J.N *11nl'P'V 'l!lr.l 'tJN ,n ; ,,ln , , _,,, ,, n, 'N-
,,,, ,  'tJN1 ltJ N,N N-r 'N ,>-Jl N1 'N lr.l 1')11'> ll ,,,,, ; ,n,:iN 1on,'l.' 
*l1)Jr.l� llN" : pn�, :i, ,:i ,Nlr.l'l.' ,, '�:1 pln ,,, ,,c,o ,,,:i n-r,, ,, '\U:l
. ,n,:iN 11nl'P� 'l!lr.> 'N1 Nln ,,ln ,, ,,n ; 'll 1 "º"n nn:>ln s 
(9) *K ,,,,.,,p<�> / / *R J'l)IDl�.
E 1 E2 F KM O V; K comienza linea 1 m,n ,, 
,, n,m,, + r,,, ; M ,n r,l)ID� ; M F lP)I' 'll + [J1UJYJ ; 0 ,on,,, r,on,, 1
--- N1ln' --- N1ln' + , V Ü F E 1 ,,,:n Nln ,, ,:,�v.,, Nln ,, n,m, Nln 
,J, ,E2 ,,, 'J1l Nl'ln 'l1 ,V E 1 mm ,,, ,,, ,,, ,,m ,, r,,, ... n.,,n ,, ; M
r,,m,pv., ; F ,,.,n ,, r,n 2 ; o ,,.,n ,,, ,,, ,,, n,m, ,, ,M F ,,, 'l1l ,,m
e- r,n,lN ; V ,,nl'[PO)YJ ,o 11\:>lP>'JYJ ,M ,,mpv., ,F 11\:>lp� ,E2 ,,\'mpv.,
; O M E ,on"� c,on,v., 3 ; O N- ,F ,,, ,,, ,V M E ,n, rm,nl ; V F E
;V NlN ,o M F E 1lN r,., ; E2 ,,nNl n�>'J ,�N + ,o e- ,E '" r,n,JN
; O Ni, [(l)N1 ; O M E2 i0N1 [Cbis)'N ; O E2 )ND ,V M F E 1 ne rm,>:l
[)M'JN(S) ... ,>:l N,N ; V O Ni, [(2)N1 ; 0 E2 ,N>:ll ,V M F E 1 nr.>l [1Dl
,,,, ,M F Ni,, ,E n,m, en,,, 4 ; M ,r.>>:l ,K n>:l + ,o E 1 )N>:l [(2)1>:l ; F •n
o M E 1 •n [pn�, ... ,v.,J ;O E2 •n r,,.,n ,,, ;M iJ ,V o E ,,l c,,,J ;O
s ; E2 ,,,,, c,r.,:,n JipJ + ,V O M E 1 •n ['lt .. ,lN ; E2 m,n ,, OYJl ,V
r,,,,.,,pv., ; E2 nlln 'l1 ,V O M E 1 •n [)'ln ,, ; V Ü M E 1 •n ['ln
,o M E 1 o- r,n,:iN ; V (sic) ,n,.,,pv., ,o ,,,,.,p� ,M ,,".,P� ,E2 ,,".,'PYJ
1DNl 1=>, ,,nNl nwr., ,�l on,,nn, l=>l CM'lN nn:,,n ,,:ipw '!>'l + ,E2 ,n
.E2 M!>' ,,,:,
1 Prov 15,31. 
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,,n,'l' N, ,')t>J'l'n ,,-v '!l' 'N n,,., ,, ; 'Ji, n,nm ,,, n,,., ,, ClO) 
'!l' * 'N n,om ,, ; ,,�nJ ,n,on, ,,Y.l.,� '),,, 'YY.l�, pi Ni, ,,�Y.lJ ,n,on, 
,,, ,,Jy i1J)J l·b '),,, 'YY.l'V piN,, ,,�nJ '1l ,,JY ,1JY 1'\)J.YJn ,:,t¿J 
* ,,-v, ,y n,,o nmlm N, t,J�, c,:i-v ,,'V ')!)', 1nN 1J1i ; o,,�nJ
. ,,�Y.lJ * '1'V' ,y n,,-v umln ,,,, 'YY.l'll pi Ni t,J�, o,,�nJ. 10 
n,,\lj *mn,l ,'YY.l� nn ; ,yn�h n,,-v mnl ,piN, nn ?1�,:, Nn Cll)
1y ;miN ,n,m , nNl ,,¡, J1J nN�' , n,u,,, n,,-v ,n,, N:i , '),, nn ; ,,,,
,,nN '"''" 1n 1n , *y-vm,,'l' ,m,,n ,,nN ?nlr.Jl y,:m ,nnN .mnl Y'l''l'
• 
2 ,,.,,y, n,,n, ,,')., inN,, Y'l'li"l') mn 
'�J .,,, ,,, r,,:,,J ,, ; �JY'l 7N'll-,Y , n,m, : ,, lN1Pl fllrJ'l' i"l'l'?'l' (12) 1 S 
.,Nmiy m : '),, p y-vin, ,, 1-v:i ,,n,o ,, ; lYJ nl : nl'ln ,,,J nnn ,, 
; 0 F ir.>lN ['N ; O M N- cn,r.,n) ; M F ,,,, , V O E n,m, [Cbis)nil' 6
M F E lir.>YJ [iir.,,w ; F '''-'l'lJn , V o M E o- [l''-'lVJn ; o 1n ['!)' 
; o F ,n,o,n.,, ,M on,o,n, ,V E ,mo,n, rm,n,on, 7 ; V o
O E 1 r,¡,n,, + , V E ,,, e,,,, ; E ll)lr.>VJ [')lr.>VJl ; M F 1n [c,,�r.,:i ... lllN1l 
r;wJm ; V E2 ,n,o,n, ,E
1 O ,n,o,n,., [Cz>,n,on, ; V E O ,,r.,v., c,,r.,,YJ ; V
E2 o- V o E 1 o,u:iv., r,,u:iwn s ; o •n ['!>' ; o F ir.mi( ['N ; o M N­
M F E lliNi Ul'l'i (lllN1l ; E2 O'l:>l:> l"lill)I [(1)'1l 'llY ; F '''-':lVJn ,M 
+ , V F E 1 T11ln'l + , V M F E ,,, ('l'l ; M F llY>:lVJ '-'l'l'l ['YD'l' ; V O
;V M ,n ro,,�r.,:i 9 ; M ... n,:iy ,E2 o,:i:,,:, r,1,:iy [C2)'1l 'llY ; M Nili"l'l
; V O º''-':l'l' ,F E º''-'lVJn ('-':l'l'l u:iv., ; M 1n cu:iv.,t .. '!>' ; M l'll1 ('l1l
['1VJ' ,)1 ; M cn,n,,v., ; V O F E ni,YJ cn,,o ; V O M F E llnl (ll'i1l'i1
,F o.,,,�r.,n --- ,M E 1 (sic) c,,�r.3 ,y C'1!lJr.ll [•i�c:i '1'l'' ,)1 ; V M •n
,E ,,,n 0''-'l'l'i ('l,l...\:):lVJl 10 ; 0 0'1�r.l ,)1 ,E
2 ,N1'l'' ,)1 0'1�t.ll
cnmm ; V n,,m, + ,,, ,o cnr., + e,,,, ; o ,,)lr.>YJi Cll)lr.>VJ ; M F ,,N --­
; V O M F E ,n (Nn 11 ; V O M F E ,n ['1VJ' ,y ; V O M F E um 
nlrtl ,K --- lVJPl e,,,,, Nl 12 ; V O M F E nlJ'll [nlJ'l'l ; M ,m [nlnl 
,O M F E 'Tlr.l'Nl ['l"lr.>N 13 ; V E r,r,�, [1.lN�' ; M N- (r,¡,n,, ; M F 
; 0 )IWln' ''l' ll111<-> , V M F E )IVJln' l"lJ'l'Y.) [)IVJln.,,YJ lnJ'l'Y.) ; V J1t.l'Nl
r,(mr., ,M ,
,,.,, 1:1)1 + [)IVJln' J'llr.l ; V O M F E ,, + [1n•n ; V )IVJl(n()],
[n,,n, ; F v.,,v., [nw,v., 15 ; M F n,nr,:i + (n,y, ; M N- (n1,n, 14 ; V yv.,,n[, 
,,, ; 0 M N- [n,:,,:i ; F 1n (1'l ... M':>1:1 ; V M F E '<:1)1' ['<l)l'l ; N­
E Nl'ln (nl'ln ; V M E ,:i c,,,:i ; V M E NDn [nr.ln 16 ; O •n [Nl'ln ... ,,, 
; F n,:,,:i e,,, ... ,,t.l,o ; M F t)l,:i Ct)ll ; o M ir.,N + , F ,r.,,N + , v M 
. 
.0 M K 1DN + ,F 1Y.>lN + ,0 1n ['l, ... 'VJl 
2 Jue 1,1-2. 
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n,,:, r,r,,r.)n nlN T1'1:>l 'N ; 'l, 3 "l'O? , �.n r,,:i ,, ,,., OiN 1:1'' ,n:, (13)
'N -4 "* 'l-Cl� '"" il'?NU" 1)1 T1l"lY ?:>- 'li *1io,1:, i?'N
·"1J 1'N oir.li ,y, il!l' 1,::,,,, ,,Nin n"::ipn
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n?iJ'lJ? 1'll'll)" 1l'll'l 1r.ll'l ; 'N:131 'l'lN nn:ipn '0N ; "T1?:> 1il:l?Y.l '>l1N" (1) 
p 'l'l'\UY N? 'lNi . 5 11no�y nN Ol1!l? *,y:m *ny:in\Ur.l vn,n 1\UY □'l\U 
. o:>nN '>l1?Nll 'l1�!lp 1'l:l?Ji '-'''-':l pp,oy 1l1N\U 1Y N?N 
n,m, :i, ; 6 "1lr.ln 1r.lVJJ o,\U,n n\U\U" 'N \Ul1l\UnN,\U nn,,o r,y,, (2) 
1'>\UY.)\U ,,),p!lr.lN 1Y.l\U nl 'N ')'))') ,, ; *1l'-'P'-'0'N 1Y.l'V ill 'N ?Npln') 1J
. p ,n,\UY N? 'lNl ; nut, 'liln nN P'?nr.J, 1)1\Uil nN 25 
(13) *K ,,o,,, �,.,� + <))0'>1:>?N> // *R ':l�. (1) *K T1)1�1WJ>:3 //
*K <'lJ:JT1>. (2) *K ))\:>p!>\:>?O'?N + <)1\:>¡?\:>0'>N>.
m�nm + ,o M F o,:, ,E 'll) o,:, ['l) ; O ',:, + ,K ,n ['>', 17 
; V o,,:, ,o ,t1Ji n1!>)11 --- + ,M ?'>1:1, nYJm + ,F ,m ,,,:i, 
,V O F E NlN [nlN ; O N- ,M N':>1:J [n,1:>l ; V M F ,:i, + ['N 
; O n,:, ,M ,,:, ,F E ,n [n,,:, ; O n,n'>on ,M ,m,nn [nn,on ; M 'lN
,M ,,,o,:, ,,N ,E2 ,,o,,:,,,iN ,E 1 (sic) ,,o:n,,,N ,F ,n r,,o,,:, ,,,N 1s
n,,lo mm '>Ji'>N1" + ,V M F E •n ['ll ; V ,,01,1,11:,,,,N ,o ,,o,,:,,,,N 
ir.,N ,n : 'NiioN ,,,n •u, 7 ""'')J c,r,,t O'lYJl •ou, nYJN1 ',)J n,u, n,,:, :im
)Nt.li ono)J m,:,YJ n,l, ,:i:i:i n,u : n,u ioN, )NO ; n,1,1,n 't.:lN ,n, n,u 
n,u 10N1 )Nt.:l n,Nu --- '>n'>N1 + ,E 1 :i,r,:,i np,1!> Nin : n?Nll '0N1 
; O n,:,, ,F n,:, ,M E •n r,:, ; E2 --- )No,, --- nn,li ,:i:i:i ,,lYJ 
,E 1 U?Nl [1l'?Nll ,E ,n [1lJ ; V Ol'>l)J ,O N- ,F Nl'll' ,M E •n [nl"lll
+ ,o ioYJ + ,E ,om )O't' + ,V •n ['NJ� ; V O?Nl ,o ,,,Nu ,M F U?Nll
nn:i't'J ,:i,o n"Jn'l' ")YJlJ rn,o,n:, ,:i,on 10 n,ilJ l"1Nl '>:3" :i,r,:, N1 7)11
:i,n:,i + ,M ,on, ")'t'l' rnir.,n:, --- 'º" :i,r,:,i + ,F ,N,�' nol:> ,�
; K 1'"' ,E2 1,i:, 1:>i ,F 1?=> [1?:>i 19 ; F •n Ct>N,n ; V O "1J'Tt.:ln )t.:l --­
'N1Jn ['>NJn ; E ,,lJ?O + ((2)''1N ; K ,n c,0,, .. .'0N ; E ,u:i,0 ''1N + (r,',:, 20
; M M)J:13,., + C,)llM ; V O E v,in ,M F •n c�,,n 21 ; M o- c,,m,l ; F
1'P0l)J ()'1'l0)1 ; V O M E o- c,ttNYJ 2 Z ; K o:,, + ['tt'YJ)J ; M ,n [0)1!>?
nlJ,,:, N? ,E2 n)J'T [nl',, 23 ; V O M F E O'>l:i,, cw:i,:i, ; O F e- ,E2 
; V 'lJ11't'nN --- , 0 M F E 'lJ11i'lJnN ?'l.' [YJi,,\UnN?t¿J ; V n)J'l , Ü nn,, ,K 
[Cbis)•N ; O •n C,Npm, ,:i 24 ; M N- [nim, ; M F ,r.m + ,K 'NYJ ,V ,n ['N
,E2 )1l0P'!>N ,F E 1 )l)Of.'!>'>N [)1Up\:>0'N ; M •n [(2)•N ... )t.l\U ; 0 1t.l,N
; O ,,, ,F )1t.l'>O ,:i n,,n, ,V E2 'Nl' ["l' ; V i<i>[n(u)Joi!>N ,O '"P"'!llN 
; V iup!>l'N , O 1"P'!>lN , M ,up,!>lN , E 2 )1l'P!>1N , E 1 ,u,p!>liN (W'l'!>r.>N
3 Ez 22,18.
4 Is 44,4.
s Kl.J· 2,5. 
6 Est 2,12. 
7 Zac 4,2-3.
.O 1'>\U0 NlT1\U ,K ,,woYJ [1'>YJt.l\U 
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m,1,ml 'º'º p ,,, w,, : N:l ,:i n,,n ,, 'W:l n,0,, ,,, ;,,::,,:1 ,, (3) 
,,Nl)'VD ,:iN ,,Nl'l N,YJ 1)1 nNl 'll 8 "'l1 nnrn ,,y_,, * 'N l1N lN1'l" 
. mln) nn,n ow ,,um, m,:i,,'V n::,11 m,,n P'N 
Tl''?l1N ,:n N'n "Tl'V)lt.l::>" N,N p ,31:, l'N "n'Vl'Y.l" n,:,,:i ,, 'N (4) 
. mn'l n,'l' n!>1lY.lm ,om Nm mn'l n,YJ 30 
)J,p,:i nr.,,YJi nnm o,,�nD '1YJ' ,N�' N'"-' ,y 'N ni!>p ,:i CS) 
0'D'b11 o�y:,,,, ')'\) i1Dl l)l'l l'1'N1'l N? ,w 0'1�DY.) '1YJ' lN�'YJt.n 
-l'lll' 1n l"Pl lll'N i:, ? " 9 ,mu,
')\!-' ,,,,,;, O::>D)J ,:1:i, YJ,pnn l'l'lr.l l1l'?lYJ::> '1YJ'' n"lpn ,n, 'N (6) 
,u:1,r., 'l'1N" ,,,nn 'lN o::>>"Jl' ,:,in, ,,mnYJ::,, 10 ,,n,:1:i ,nn,YJ o::>)l'r.l?" 35 
. "i1?::> 
1YJJ.n l"IN (')lln l"IN ; V 1)1'YJn ,M ,,yvn (1YYJn ; F E ,n [JiN 25 
('l"l'VJl' ; V o M F E 1n [nm, ; o --- l"IN , V F E 'lll ,v ,v:in ,M
;M ,, OYJl e,,, ; F •n ('YJ:1 ... n,:,,:i ,, 26 ; F ,u, + (p ; K o:,, +
; V 1'J. ,M 1n (1:1 ; M N"H? ,V O F E N"n (nnn ; M 
,,, ('1 OYJl
;V M F E ,, + (VJ11 ; V M F E 1r.lN + ,V F E NlN ,M ,n (Nl
')l�'l--( ('N ; V iNi'),, (iNi'), 27 ; M Nl11 ,m:i ,V O F E N- (nl111i1)l 
; V M F E ,,Nll ri,Nl'l ; V M F E 1 •n ['li ; V M F E2 m,N ,E 1 (sic) 
oipr.l:i + (nn,n ; M --- lN=>'N ,F •n [nnm P'N 28 ; V ,,NllYJ(')r.l c,,NllYJr.l 
,V E nl'l' ,VJ ,F •n (nl'J.77YJ ; V M F E n:,11YJ [n:>11 ; V M F E 
N- cn,:,,:i 29 ; V M F E ,run, c,mm, ; V M E "'lN1 + ,M nl:1 7'VJ
E mm ((l)nlrt'l 30 ; M F m,1,N cn,,,1,N ; V M F E 1 lN:> ,E2 ,n e,:, ; M
M F E mnl [(Z)nll"l'l ; M F n!>'1lr.lnl [n!>,lr.lnl ; V N7YJ [(2)n7YJ ; V M
,E nNil [Jl'N1'l ; V ,N,[VJ0)' c,,v, 32 ; V O M F E N- cn,!>p 31 ; V
1:, (1::, ; M F ,n"' ,K •n c,m", 33 ; V M F E nr.l (nr.ll ; K M F Jl'Nil
,V E
1 (sic) l"Ol [l"Pl ; V o M F E lll'N .cwm ; V 711::, ,M F E
1 
; V O M F E o- C1n, 34 ; V o- (l')ll' ; V nr.l (lr.l ; M l'l'Ol ,F l'�'�l 
E ,n (YJ1p>:ln J1'l>:l ; V O M F E o- c,n,,1v:, ; V O M F E •n c,,v,, 
; O E 1 ,nn,,v., r,nn,VJ 35 ; O 111nn ,V (sic) •lVJ + K 1n ('lYJ ; V O M F 
,o M F E :i,,p:i n,,n:in n,:i, ci:,in, ; V ,1n,nVJ:,, r,,mnVJ:>, 




.F 'NlYJ ,K •n (1"nn ; V O M F E / ('lN o:>rJ)I ; V ,:i,,p:i ---
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'l1N" 1Y.ll11 "Tl?:> l1)J?? 'l1N" N?N 1Y.l'Y.l? N"1P 1'1� N? '1? '1 'N (7) 
)'11!l Nin *1:,1nNi 'V1pr.ln l1'JY.l 11)'') Nin *n,,nn:, N?N ,,n,, l1lJ?Y.l 
. ,u,n 'Y.l1N lr.l 
109 
nn1 , 1'!l1?Nni )''V1n 1\U)'Y.l )'11!l n
11:ipn l11)''V 'Vi?'VJ n,:,1J '1 'N (8) 40 
. 'li 11 "'"" 1t.lN' 01pN T1l1)'" ? ')J\:) 
, 1!lNJ n'V!l:nr.l N'n'V lr.ll ,:, ; "º'PN" •nnN 'N "l' 1:i lWr.l'V '1 (9) 
nl11NJ 'l1 12 "'J� ,n,p 1!l)'r.l '1)'ll1n" '1N 1'1')'�'� Nin, ; p Nin *,,:,,J:, 
nin:, NnN '1 'N . 13 "1\U1P 1wnr.l 1W') ,:, ,,,,, ')!lr.l 1'VJ ,:, on" n)J'lJn 
.Nr.l\)p 1l lr.l n!ll *n1)'lr.l ?f>n1 Nl1?ll1l1 45 
(7) V )llJ?Q / / *S n,mr,:i / / *R 1=> inNl. (9) *K rl3J� / /
*K ,i:><'>>:t:> // *R NilJlr.l N1n1 // V n�) // V N�\?P.•
ME Nip ,F •n [N">ip ;O nnm ,V M FE nm + (N, ;F •ne,,, ,, 'N 37 
(1>':lnl ; 0 1n (N,N ... ,t.lm ; V •n ((1)'>31N ; 0 ,o,o , V M F E ,o,, [10'>':l' ; V 
tkt ¡ ,V M E •n en,:, 38 ; V E •n ((2)'>31N ; F m>-J ,V M E 311CN 31Nl 
E n,nn:i cn,,nn:, ; V )llJ?� , E 1 --- ">31N N,N + , V K n,:, iu:i,, '>31N
0)1,, ,V M F E 1)1l) (1W'l ; 0 N'>n [Nm ; M n,,nn:i, ,F n,nn:i, ,V 0 
•n cic 39 ; F :>11nN, , V o M E ,, inN, c,,,nNl ; V r,,:10 + cn,:io ; o
,F )11!>l Dl1l!l ; V v,,v,:i ,M F E 'l:1 (v,,,v,:i 40 ; O •n ()11l!>(40) .. .'>-;llN ; M
•n ('l' 41 ; V O M F E no (n>-;ll ; 0 M lVJ)J , V E lVJ)J )r.l [lVJ)IC ; M 1'')1 1l)'
,E 1 (sic) '>)'>'> [''l' ; V E ,,:i r,:i 42 ; M F NVJlN nn)J 0Cl1N nn)J + ,V O E 1
[31VJ!)::>ir.l N'n� ; V O M F E nn)I [nnN ; V E •n ['N ; V O M F 'Nl'
; V E p Nlm ,K •n ():, Nln ; 0 C,N + c,:,,:i:, 43 ; V M F E 31�!):)l>')VJ
; o N':tln + ,M F ,n,)lv,,� (n,)Jv,,v, ; O Nin ,K N'>n ,V M F E 1 •n [Nlm
44 ; M (sic) lJilNl [nn,N:i ; V O M F E c,v,,,, ['l1 ; V M F E 1r.3N ['lN
0 M E 1l)Jl r,,)J'>) ; V O M F E ne, + ('"" ; V O M F E n)J� (M)JVJn
; M N,Ul131 ,V E NJ'l,lll131 (NJi,l)131 45 ; V O M F E N1n::> cn,n:, ; V
(ll )r.l ; 0 n'>!>l , F E N!>l [n!>l ; F N1)Jlr.)1 , V M E n1)Jlt:>1 [n1)1)r.) N'>M1
F E 10N + [nlr.>N 46 ; 0 Nr.l\.">'>P [Nr.l\.">P ; V Nllr.3 , 0 M F llr.l , E
2 NlUr.l
E N- (n"º'' ; o Nlln?'? ,V E N- ,M F ,n [n'lln ; M F ,:i, e,, ; V o M 
E ,,,,,ln cn,,,l ; F ,,,,n)J cni,,r,)J ; V M F E •n [CllVJ 1J ; V O M F 
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4.8.2. 
rn,,l n,,,m, : 0ll\U 1J m,o,, ,, '\UJ ;rmn ,, "nlr.lN VJNin ,,,\Un" Cl) 
rn,",n N'Jn, ,um 'Y.llN ,,,,m, ; n,,v., 1mN1 *tmn tn,,n, iy l'lW'lr.l 
�bN "'11\Un" nt 1lVJ? ,.,N ; "Tllr.lN \UN1Y.l '1l\UJ1" ?')1\:, nn, ,n,\UY.lil ,,n,
N'Tl i1'lN1 ; 14 "*0'n?Nn VJ'N? N':Jil? PN n1l\UJ1l" ,nr11n:, p,p ,,\U, 
. n'lN1 N' N)Nl SO 
np,, 1nN1p, ?Nln ,,,,,, ,;, 'il ?Nln 'Y.l'J ?p o:,, m'VJ)' ,:i:, N, (2) 
Jl\:> ,:, ,:,, n,,, ,, 'N ; 15 "?Y.ll 0'YJ1N *NVJn pv.,n, :i," ,:,1 ,,,:i nmn 
n:im 1lN ,i,J nnm\U 11n,, N?N ? nm ,nl 0'YJ1N N\Un pv.,n, 
. ¡,v.,n, ll\:, ,:, ill ,n,, i1'lN1 nnm\U n'?l1Y.ll 
N':in, ,,,,r,)J ,n�Y ,n N?N "f'\Utl1 :n" ?:>l l1'l nmn np,,,, 1tl11l (3) SS 
0'lln ,:,n o:,,nN ,:, nN lN':lnl" 7 'Yt) nr.ll , n,v,t.Jn 1'r.l' n,ni,, ?N1VJ'
(1) V NQ1¡11' // V 0�1l)Q // *K ?OmD Vo(r>?)liD // *K 0'?,N?n.
(2) *K ,r., ,, '" 'l ,,,:i ')Y.) 'P'l 1N1p,.
0?'17l� ,F o,,m, ,E2 Ol1l'U ro,,nu ; 0 Olllr.>1llU (Ol)r.) o,,m, 47 
)'1'nl'l ,F E o,,,,,l', c,,,,3w ; V O(m))ir., ,M F E omr., (Ol)r.) ; M
tm,,,,,u ,M F E nl\:m,,o uwu,n ; F E2 nmN + ,V E 1 nN + (N'ln, ; O 
)'N' r,,N ; o mr.>N + (mr.>N ; V o M F E nD Cnr.li 48 ; V rn('l(u)Jl?('H,,n ,o 
nmr., c,:i,p 49 ; M (N,N) + (N7N ; O \ r,,,�n m ; V M F E ,n (m ; M F 
; 0 ,n rom�mn �,N, ; 0 N"1r.l:>n ,F 111nn ,V M E N"1Dn [1r.lJl1Y.):) ; M F
; M K F m,N, (N� NlNi so ; F "''lNi rn,,N, ; K 0,1,Nm ,V E ,n com,Nn
; O ,,r,:,1 ,V M F E 1n ('n 1n ; O M E 1n (p ; F 1n [o:>, ,,,,�l' i:i:> 51 
0 ,n [p�D, ... ,,,l ; V O (sic) i)Y.)r.) [nnlD 52 ; M F 'lll n,�t.31 ... np,, 
53 ; M N1ln'> ,V O F E n,,n, (n1,, ; V O O'>,Dl C,r.>l ; M 'D (0'>)1:11N ; V
c,,,:i nn,n� ; 0 ,r.,,D (11D,, ; 0 º''r.ll C,r.,l ; 0 0')1l<1>N ; 0 ,n (N�D 
''"� + ,V [Jl(J1l)]''l1Di ,o M F E
2 m,,l,Dl rn,,l,Dl 54 ; M F ,, "'"�
[n:i ; F ,nl,, r,,,,, ; F "'lN1 --- , E 
2 'lN1 "'"� [mlN1 nn,n� ; 0 nl
,V E niDN nNl ,M F 1n [1DJ1l ss ; E2 on,c_,:i ,V O M F E 1 n,r.l,:i 
; 0 M ,,N u�,N ; 0 JlN + (l1'l ; 0 •n (nmD ; V np, [np,, ; 0 11.llN JlNl 
0 F E •n C,N,�' 56 ; F J'll�)I, ,M •n [N'>:in, ; 0 ,N,�' + [)Y.)�)I ; F o- c,n 
M F E nD [nr.>l ; M f n,,,,, , V1 E2 rtlli,, ,El rm,,,, [m,,,,, ; V1
14 1 Sam 9,7.
15 2 Re 8,9.
.v 1 o 
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,,,N:, 'N n,,, * ,, ''l'J n,:,,J ,, u,,1:,1:,Ji Nin n>:J 'li 16 "'>""' *nn)>:J 
,n:, . *n,, n,,:,:i 1'))1\:)):) ,,)'N' NP'>\:>l?)J 1'))1\:)Y.) 11)'>N n,,, *N')'>JO 
• 11 "□'>J)I nin!lv.,n ,,,,,, iJn"
111 
,,,,,, )JTl" N?N p 'J1:) 1'>N nin!l�Y.) ,,,,,., 1J.n Q')t.))I NnN ,, 'N (4) 60 
11'>l'>J ,,, 1l11N 1'>N'>JY.) Ninr, N, ,n,N 1'N'>Jt.) Ninnv.,:, ; "O'>Y.l).t rnn!lVJY.) 
'N 1>:Jn) ,, ; O'>il ,)1 n,,� 'Y.lN'l' 111::>lJ ?J1)::>l n 'N::l . "l)I' ,,::i::>":l N,N 
• 18 ,,,,,,,::i 1'Y.lNTl1" on,:iN 1'Y.lNil� T'l)Y.lN rn:,,::i
,m J1N ,N1\U'> N1'>1" 'J1:) : ,)n) '> ,, '\UJ *N:11::l 1)1Y.l\U )J?n ,, (5) 
'>) n ?1Y.l'>ilr.l N?) 'Y.ln1 �l,::i J1'>N ,1')'>):)NY.) 1))'>N) c-r-rN ,.,,N, '), 
19 "*''1ln
• 20 "º�" 1):)N')" ,,�):)::l ))'>>-JNnt¿t Tl)):)N rn:,,::i
(3) *K '):) 1n '):) / / *R ,,,�J / / *R N'>:10 / / *S n,,r,,,:iJ.
CS) *S NJ 1J / / *R n,n:m.
c,,,!l:n C'>J�:n J:>,J, º'º'ºJ + ,V 1 O M F E ,n ('ll 57 
mr.l ,V 1 1n (Nm nr.l ; v• o --- c,o,o::n J:,,:i, + ,M F E m,:,i:,Jl 
; O N":>1:1 1"1.lN ['N ... n,:,,:i ,, ; V 1 1n (rni:,1:,J, ; O M F E 
; V 1 f E ,,,,N:, c,,,N:, ; M Nim, ,V 1 F E n,m, en,,, ; M f N- [n,:,,:i 
c,,l)IU):) ; v1 o M F E ,,,:,, + c,,)'N ; v• M E N'Jº [N":iº 5s 
,:,J ,F Ni,,up ,:,J ,E2 np,,p ?:>J ,E 1 np,,p,:,J [NP'"l?lJ ; M 1'))1?l?r.l 
+ ,E2 '')')IU);) [(2)1'>))1\)):) ; o ,,)N, [1ll'>Nl ; V 1 o np,,p ?:>J ,M N'1?'1?p
,F N,,,up:i ,E2 ni'311l:1J ,E 1 N,,11,,J en,, ,,,,:,J ; V 1 Ü M F E ''"'
Nim ,M F 1n [',i:, ; O 10,,,:11 ''!l + ,O n,,r,,:,:i ,M (sic) N?i'?l"1 i:,J
; M ,n cmn!l�r.l ... 'N ; F ,n [N?N ... 'N 60 ; o E2 ,,,nn ,v 1 E 1 ,r,:,1 Nm
[C'r.l)I ... c2,,Jn ; M mn!l�r.l ,,,,,, lJn º'º)I + V 1 o E 1N:> ,M 1n [1:,
61 ; o F ll)I' ,,:i:, ,,,,,� lJn , V
1 E ll)ll n:i:, ,,,.,,, ,:in C'>r.l)I mn!l�tJ 
r,n�:,, ,V 1 M F E ,,nr,�:, ((bis) N)nJ'1(�:,) ; M ll)ll -r,:i:, ,,,,.,, lJM + (C'>r.l)I 
o M F E '''l:l c,,,l'J ; V 1 o F E •n [(2),mN ; V 1 o F E e- [(1),mN ; o
; M nl'>NJ ,F nl '>NJ ,K E2 ll'Nl en '>NJ ; V 1 l)ll ,K (sic) ,w, (ll)ll 62 ; V 1
cYJJ ; v• o M F E ,n [N:iiJ 1)11.lYJ 64 ; v 1 o M F E 'l� + con,JN 63
('l' 65 ; M F n,,� Jr,:, ('r,:, ; V 1 O M F E 'r.lN + , O 1n c,m,, ,,
'JN ''J NJ ,M 01N '>)J 1'1 Ni ,K 1'Nl, ,F 1n [011N ,,,Ni ; 0 ')'r.lN'>l
0 M F E e- ['')'r.lNtJ ; 0 1')'Nl ,M Cl'N� ,V 1 F E Cl'>Nl ['l'N' ; 0 C'>J
66 ; F N?N ,V 1 ,n [''" ; o (sic) �'" ['r.ln1 ; V 1 M E2 �l ,:i [�l1J ; V 1
+ ('1�tJJ ; V 1 M F E ?N1�' + ['l'r.lNn� ; V 1 O m,r.lNn ,E nlr.lNM [nlr.lN
16 Is 66,20. 
17 Sal 96,7. 
18 Gen 15,6. 
19 Ex 14,31. 
20 Ex 4,31.
.V 1 O M FE 'l� 
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RESUMEN 
Se presenta la edición crítica de Cantar de los Cantares Rabba 4,7-8, sobre 
la base del texto del Ms. Kaufmann n2 27 de Budapest, procedente de la 
glnizá, con aparato de variantes de otros seis textos entre manuscritos y 
ediciones. 
SUMMARY 
Critica} edition of Song o/ Songs Rahbah 4,7-8. The text proposed here 
basically follows Ms. 24 of the Kauf mano Library in Budapest, coming from 
the glnizá, and showing a very distinct Palestinian orthography, with the 
variant readings of six other manuscripts or editions, mainly the Editio Princeps 
of Pesaro 1519. 
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